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Abstract Viene presentato un bilancio dell'utilizzo del sistema informativo SISTER (Sistema
Informativo Statistico Territoriale), ad un anno dall'attivazione della fase sperimentale del servizio ed
una sintesi dei dati contenuti e delle funzionalità a disposizione degli utenti.
Ad un anno dall'attivazione della fase
sperimentale del sistema informativo  SISTER
(Sistema Informativo Statistico Territoriale)
viene presentato un bilancio dell'utilizzo del
servizio ed una sintesi dei dati contenuti e delle
funzionalità a disposizione degli utenti.
Il progetto SISTER
Il progetto per la realizzazione di un sistema
informativo statistico territoriale è iniziato nel
1992 con una ricerca degli
architetti Moisè, De Leo, Del
Furia, ricerca da cui è
chiaramente emerso come
dall'interno dell'Ateneo ci
fosse un interesse per dati
statistici settoriali (territorio,
ambiente, economia), ha
preso il via in modo concreto
nel marzo 1994.
Lo scopo del progetto è quello
di fornire un servizio di
interesse generale per
l'ateneo, mettendo a dispo-
sizione sulla rete informatica
del Politecnico le banche dati
statistiche relative all'Italia e ai vari paesi
Europei. In questo modo da tutte le stazioni di
lavoro collegate alla rete di ateneo e fornite
dell'apposito software è possibile effettuare
articolate interrogazioni ed ottenere rappresen-
tazioni cartografiche complesse per meglio
evidenziare trends e fenomeni altrimenti diffi-
cilmente percepibili con uscite di tipo numerico
(linee di desiderio, campiture, polarizzazioni
ecc.).
I primi dati relativi alle informazioni sul pendo-
larismo 1981 con una disaggregazione a livello
comunale hanno portato a fine 1994 alla rea-
lizzazione di un primo prototipo successivamen-
te integrato con i dati relativi al decennio 1991.
Il prototipo ha permesso di mettere a punto la
prima stazione di lavoro presso il Politecnico nel
novembre 1996 verificando l'efficienza del colle-









vario tipo e di varia
fonte, relativi a setto-
ri diversi fra loro e
utilizzati per soddisfa-
re esigenze anche
molto diverse fra loro.
Costituito il sistema
informativo e realiz-
zate le procedure di interrogazione per la
restituzione di informazioni di tipo numerico
diventa fondamentale l'acquisizione di nuovi
dati, anche su base cartografica.
Oltre all'ampliamento funzionale e informativo
del database è prevista la diffusione dell'accesso
ai dati da parte di altre stazioni di lavoro.
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Tutti i PC che accedono alle rete d'Ateneo
potranno utilizzare il sistema informativo
SISTER purché siano dotati almeno delle
seguenti caratteristiche: hardware 486 a 66
Mhz e con 16 mega di RAM e ovviamente
dell'apposito software. Sarà prevista presso il
Politecnico un'aula attrezzata per l'accesso
ottimale al sistema informativo.
Attualmente il patrimonio informativo del
SI.S.TER. è costituito da informazioni suddivise
nei seguenti settori:
Pendolarismo: Contiene informazioni sul
movimento dei pendolari in Italia relativi ai
decenni 1981 e 1991 forniti dall’ISTAT.
L'aggregazione minima dei dati è a livello
comunale. Informazioni ottenibili: comune di
origine, comune di destinazione, fascia oraria
(solo per 1981), tempo impiegato, mezzo
impiegato, attività svolta, numero di
spostamenti, con la possibilità di leggere i dati
comparati.
Movimento Anagrafico: Contiene informazio-
ni a livello comunale. Le informazioni ottenibili:
nati vivi, deceduti, iscritti al comune da altri
comuni Italiani, iscritti dall'estero, cancellati
dal comune per altri comuni Italiani, cancellati
per l'estero, saldo sociale, saldo naturale,
numero famiglie, superficie territoriale.
Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del
Sistema Informativo si rimanda a:
SISTER (Sistema Informativo Statistico Terri-
toriale) articolo apparso sul Bollettino CILEA -
n. 54 giugno 1996 e sul sito Web:
http://www.cilea.it/ari/new_www/progetti
/SISTER/sister.htm.
Bilancio del primo anno di servizio
Il servizio è stato attivato in via sperimentale
attraverso una postazione di lavoro presso il
CEDAR della facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano con una frequenza di
quattro ore settimanali. Il servizio si è rivelato
essere un utile strumento integrativo sia nelle
attività didattiche che in quelle di ricerca
dell’ateneo.
Nel primo anno di esercizio (da novembre 1995)
hanno usufruito del servizio studenti (41
consultazioni), laureandi (32 consultazioni),
ricercatori e collaboratori (12 consultazioni) di
diversi insegnamenti universitari per la
preparazione del materiale didattico.
Hanno utilizzato il servizio:
Studenti di Architettura
• Urbanistica (I° e II° annualità)
• Tecnica e pianificazione urbanistica
• Pianificazione territoriale
• Analisi dei sistemi urbani e territoriali
• Progettazione urbanistica I°
• Progettazione architettonica
• Rilievo della architettura
• Storia dell’architettura
• Storia della città
Studenti di Ingegneria:
• Ingegneria del territorio
Laureandi in Architettura
• Geografia urbana
• Composizione architettonica urbana
Laureandi in Ingegneria:
• Ingegneria civile trasportista
Docenti della Facoltà di Architettura:
• Analisi dei sistemi urbani e territoriali
• Gestione urbanistica del territorio
Hanno, inoltre, usufruito del servizio:
• Ricerca Itaten, finanziata dal Ministero LL.
PP., direttore della ricerca P.C. Palermo
• Convenzione Comune di Seregno, direttore
della ricerca P.C. Palermo
• Convenzione Comune di Macerata, respon-
sabili della ricerca Arturo Lanzani e Stefano
Stabilini.
• Convenzione Comune di Cerignola, respon-
sabile della ricerca Arch. Vincenzo Donato
• Regione Liguria Dip. di Economia e
Produzione, Studio della struttura e dinam-
ca territoriale nella regione, responsabile
Dott. Roberto Camagni
• Comune di Cerignola Inquadramento terri-
toriale in scala vasta del Piano Urbanistico,
responsabile Dott. Roberto Camagni
• Contributo al rapporto di legislatura I.Re.R
per la Regione Lombardia Situazione e
tendenze della organizzazione spaziale in
Lombardia e nuove configurazioni della
mobilità pendolare responsabili dello studio
Prof. Anna Moretti, Dott. Roberto Camagni,
Prof. Lidia Diappi.
Il Progetto SISTER è una collaborazione tra il
Politecnico di Milano e il CILEA.
Partecipano per il Politecnico:  Prof. G. Boatti, Arc.
E. Prevedello, Arc. P. Ripamonti, Arc. C. Merisio;
per il CILEA: Dott. M. Camnasio, Dott. G.
Benedetti, Sig. B. Minoja.
